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O presente trabalho teve como finalidade demonstrar, por meio de um relato, a 
experiência vivida por um estudante de Odontologia da Universidade Luterana do 
Brasil/Canoas em um estágio extracurricular, realizado na Unidade de Saúde COINMA, 
do Grupo Hospitalar Conceição. O estágio ocorreu no período de 17/11/2016 a 
17/12/2016. No trabalho está descrito todo o processo metodológico para realização do 
estágio e as percepções do acadêmico com  relação ao local de aprendizado em que foi 
inserido, aonde foi possível acompanhar as atividades realizadas no acolhimento, a 
expressão clara do acesso e do vínculo dos profissionais da unidade com as 
necessidades da população no ambulatório de odontologia da unidade local. A 
experiência foi permeada pela longitudinalidade, pela coordenação e pela integralidade 
do cuidado.  O estágio permitiu ao graduando aprimorar os conhecimentos e enriquecer 
sua experiência clínica, procurando romper com o modelo hegemônico das práticas 
odontológicas mecanicistas e aproximando-o das práticas sociais de saúde buscando 
possibilitar uma visão mais holística do paciente. 
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